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Bob·II 
lIf,qejaTa 3a ~pHaTa KH~ra ce pO,q~ CnOHTaHO, Ha 
27 jaHyap~ 2005 ro,q~Ha, Kora e,qHa Mana rpyna Ha 
rpafaH~ OA WT~n, He3aAoBonH~ o,q CBOjOT co~~janeH 
CTaTYC ,qoj,qe BO Per~OHanHaTa C~H,q~KanHa opraH~ ­
3a~~ja - Wnm 3a ,qa nOTn~waT neT~~~ja cne~~janHo 
~3roTBeHa npOT~B KpaTel-beTO Ha pa60TH~4K~Te 
npaBa, KaKO ,qen o,q KaMnal-baTa Ha CCM oKony HOB~OT 
3aKOH 3a pa60TH~ O,qHOC~. E,qeH o,q rpafaH~Te Aoj,qe 
Ha ~Aeja ,qa ce OTBOp~ TeTpaTKa BO Koja 06~4H~Te 
rpafaH~ Ke Mo>+<aT Aa r~ 3an~wyBaaT CBO~Te np06J1eM~ 
VI CTaBOB~ BO norne,q Ha H~BHaTa co~~janHa nono>K6a, 
np06J1eM~Te Ha pa60THOTO MeCTO, eKOHOMCKaTa C~Ty­
a~~ja BO ,qp>+<aBaTa VlTH. GBaa TeTpaTKa 3a rpafaH~Te 
npeTCTaBYBa e,qHO o,q peTK~Te MeCTa Ka,qe Mo>+<aT ,qa 
ro ~3pa3aT CBOjOT rHeB ~ He3a,qOB0J1CTBO nopa,q~ 
HaTpynaH~Te co~~janH~ np06neM~, a Boe,qHO ~M ,qaBa 
~ Ha,qe>K ,qeKa HeKoj 3a H~B Ke np04~Ta ~ Ke ~M 
nOMorHe. 
lI1H~~~jaTop~Te Ha ~AejaTa ~HC~CT~paa ,qa ce 
nOTn~wYBa.aT eo ~pHa TeTpaTKa, co 06pa3nO>KeH~e 
AeKa ~pHaTa 60ja Ha Kop~~~Te Ke coo,qBeTCTByea co 
Te>+<~HaTa Ha HVlBH~Te np06neM~ ~ Tero6HocTa Ha 
H~eH~OT >+<~BOT. npeTCeAaTeJ10T Ha Per~OHanHaTa 
C~H,q~KanHa opraH~3a~~ja ~3J1e3e BO npecpeT Ha 
npe,qn03~Te Ha rpafaH~Te ~ ja OTBOp~ ~pHaTa TeTpa­
TKa, Koja co TeKOT Ha BpeMeTO npe,q~3B~Ka roneM 
~HTepec Kaj rparaHVlTe o,q onWT~H~Te WT~n ~ Kap-
6~H~~ .. lI1HTepecOT ce npow~p~ ~ Ha HOB~Hap~Te o,q 
nOKaJ1H~Te ~ ,qp>+<aBH~Te Me,q~yM~ , KO~ pe4~C~ 
ceKojAHeeHo ,qoafaa BO Per~OHanHaTa C~H,q~KanHa 






TeKCTOSIt1 O,D, CTaSOSIt1Te, npe,D,n03lt1Te, co~lt1janHIt1Te 
np06neMIt1 It1 SOonWTO ~It1S0THIt1Te nplt1Ka3HIt1 Ha 061t1­
YHIt10T rparaHIt1H . 
CTpaHIt1~It1Te Ha ~pHaTa KHlt1ra ce nOnOnHeTIt1 O,D, 
rparaHIt1 KOIt1 nplt1naraaT Ha Hajpa3nlt1YHIt1 OnWTeCTSeHlII, 
npOcpeCIt10HanHIt1 It1 CTaTYCHIt1 rpynlt1 (pa60THIt1~1t1 so ja­
seH It1 nplIIsaTeH ceKTOp, Hespa60TeHIII, CTeYajHIt1 pa60T­
HIt1~III, OHlt1e npornaCeHIt1 3a TeXHOnOWKIt1 SIt1WOK, neH­
31110HepIII IIITH.), KaKO It1 O,D, pa3nlt1YHIt1 S03paCTIt1 It1 
Ha~1t10 HanHOCTIII. HIIISHIt1Te CTaSOSIt1 ce O,D,HecysaaT Ha 
aKTyenHIIITe onWTeCTseHo-eKOHOMCKIt1, cO~lt1janH It1 III 
nOnlt1TIt1YKIt1 cocToj61t1 SO ,D,p~asaTa III ce 1t13pa3 Ha ce 
OHa WTO 3a HIt1S npeTcTasysa npeYKa SO OCT sa­
pysat-beTO Ha nO,D,06pa er3lt1cTeH~lt1ja It1 nOKSanlt1TeTeH 
~IIIS0T. Tlt1e It1CTOSpeMeHo npeTcTasysaaT III jasHa 
nopaKa Ha rparaHIt1Te It1CnpaTeHa ,D,O Ha,D,ne~HIt1Te 
It1 HCTIIITY~1t11t1 (sna,D,a, MIt1HIt1CTepCTsa, It1HCneKTopaT 3a 
Tpy,D" CIt1H,D,It1KaT It1TH.) It1 AO HIt1SHIt1Te corpar aHIII 3a 
np06neMIt1Te CO KOIt1 ce cooyysa 061t1YHIt10T YOSeK SO 
MaKe,D,OHlllja, HO It1 3a HaYIt1HIt1Te Ha KOIt1 oslt1e np06neMIt1
c:" Mo~ene ,D,a ce pa3pewaT. HajroneMllloT ,D,en O,D, os lt1e 
nyfe peTKO Ko j rlt1 It1Ma 3a npawaHO KaKO ~It1SeaT, KaKO 
c e y y sCTsysaT It1 KaKslII ce HIIISHIt1Te slll,D,ysat-ba 3a 
III,D,HIIIHaTa. nOpa,D,1II Toa, 3a HIt1S e,D,HOCTasHOTO It1cny­
wysat-be It1 KOHCTaTlllpat-be Ha np06neMIt1Te npeTcTasysa 
e,D,eH SIt1,D, Ha nOMOW It1 e noyeTOK O,D, KOj Tpe6a ,D,a ce 
noj,D,e co ~en ,D,a ce npOMeHaT HeKOIt1 pa60TIt1. 
D saa 6powypa npeTcTasysa 06111,D, 3a ,D,lt1peKTHO 
3an03HaSat-be Ha Ha,D,ne~HIt1Te It1HCTIt1Ty~1t11t1 co 
CTaSOSIt1Te It1 It1HIII~lIIjaTlt1slt1Te Ha rparaHIIITe.. It1 IIIMa 3a 
~en ,D,a ja pa36Y,D,1t1 coseCTa Ha ,D,p~aSHIt1Te OpraH It1 3a 
np06neMIt1Te co KOIt1 ce COoYysa 061t1YHIt10T rparaHIt1H 
n plll 061t1,D,It1Te ,D,a ce spa60TIII , Ha pa60THOTO MeCTO, n plt1 
neH31t10Hlt1pat-beTO, nIt1KSIt1,D,lt1pat-beTO Ha KOMnaHllljaTa so 
Koj a pa60Ten so TeKOT Ha ~enlt10T pa60TeH seK It1TH. 
lIlcKa~ysat-baTa Ha pa60THIt1~It1Te 3a HIt1SHaTa 
cO~lt1janHa nono)K6a so T.H. ~pHa KHlt1ra SCyWHOCT 
npeTcTasysa HOS MeTO,D, Ha CIt1H,D,It1KanHa 6op6a , a 
CIt1H,D,I-1KaTOT 0 
lt1,D,elt1 3a Heros 
V13jaBIt1 
anplt1n It1 ce ,q . 
3ayysa Ht-iBHa 
MIt1HIt1ManHIt1 l-1 





O,D, HI-1S. lIlaKo ~ 
It1MIt1 t-ba Ha npe 
He ce BKnyyeH 
Tlt1pat-be It1 nOTe 
Ba>KHO 
IIICKa>KaHIt1 BO 0 
Ha CIIITe >KIt1Te 
TYKy ~aMO Ha 0 
,D,a ,D,OJAaT so P 




CTaTYC Ha Ht-iBI 
nO,D,eneHIt1 so J 
TeXHon OWKIII s 
CTlt1nHIII pa60THl 
It1 IIIHCTII1TY~It1I11, I 
111 ,D,pyrlll (KOIII ~ 
KaTeroplllt-i). Ae 
n peKnonYBaaT,l 
soe,D,HO 1-1 s 
CTeYajHI-1Te pa6 
It1TH., HO nplll ~ 
cne~lIIcp1t1YHOCT1 
rpyn lll. 
c~HA~KaTOT OA ~Ae~Te Ha rparaH~Te MO~e Aa 4pn~ 
~Ae~ 3a HeroB~Te CneAH~ aKT~BHOCT~. 
V13jaB~Te ce np~6~paH~ oA 27 jaHyap~ AO 27 
anp~n ~ ce AaAeH~ BO ~3BopHa cpopMa, co 4en Aa ce 
3a4YBa H~BHaTa aBTeHT~4HOCT. HanpaBeH~ ce caMO 
M~H~ManH~ ~3MeH~ BO norneA Ha npaBon~COT ~ 
rpaMaT~4K~Te CTPYKTyp~. V13Bpw8Ha e M~H~ManHa 
ceneK4~ja co 4en Aa ce 3aAP~~ aK4eHTOT Ha 
c04~janHaTa A~MeH3~ja Ha ~3jaB~Te ~ Aa ce HaMan~ 
nOBTopn~BOCTa . nOpaA~ Toa, ~aKO BKynH~oT 6poj Ha 
~cK~yBal-ba e 147, BO OBaa 6powypa ce BKny4eH~ 102 
oA H~ B. V1aKo HeKO~ oA op~r~HanH~Te ~3jaB~ cOAP~aT 
~M~l-ba Ha npeTnp~jaT~ja ~ n~4HOCT~, T~e ~HcpopMa4~~ 
He ce BKny4eH~ 3a Aa ce ~36erHe MO~HOCTa OA eT~Ke­
T~pat-be ~ nOTeH4~janH~Te HeraT~BH~ nocneA~4~ . 
Ba~HO e Aa ce Harnac~ AeKa CTaBOB~Te 
VlCKa~aH~ BO OBaa 6powypa He ce oApa3 Ha CTaBOB~Te 
Ha C~Te ~L1Ten~ oA per~OH~Te WT~n ~ Kapa6V1H4V1 , 
lYKY caMO Ha OHVle KOVI Ha A06pOBonHa OCHosa pewVlne 
Aa AOjAaT BO PerVlOHanHaTa c~HA~KanHa opraHVl3a4~ja 
- WT~n ~ Aa ce nOTn~waT . CnopeA Toa, 04eKYBaHO 
6ewe HajroneM~oT 6poj OA nOTn~cH~4~Te Aa 6V1AaT 
npVln8AHVl4~ Ha c04~janHo Haj3arp038H~Te rpynVl. 
V1cKa3V1Te ce rpynVlpaH~ cnopeA c04~janH~oT 
cTaTyc Ha HVlBH~Te nOTn~cH~4~, cnopeA WTO T~e ce 
nOAeneH~ BO ceAYM rpyn~: cTe4ajH~ pa60TH~4~, 
TeXHonOWK~ BVlWOK, HeBpa60TeH~, neH3~OHepVl, TeK­
CTVlnH~ pa60TH~4~, Bpa60TeH~ BO jaBH~ npeTnp~jaT~ja 
~ VlHCT~TY4~~, Bpa60TeH~ BO np~BaTH~ npeTnp~jaT~ja 
VI APyr~ (KO~ He npVlnaraaT Ha H~Ty eAHa OA OB~e 
KaTerop~VI ) . Aen oA oSVle KaTeropVlVl Mefyce6Ho ce 
npeKIlonYBaaT, Ha np~Mep: TeKCTVlnHVlTe pa60THVl4V1 ce 
BoeAHO VI spa60TeHVI BO npl-1SaTHl-10T ceKTOp, 
cTe4ajHl-1Te pa60THl-14l-1 ce l-1CTOBpeMeHO l-1 HeBpa60TeHl-1 
l-1TH. , HO npl-1 nOAen6aTa ce BOAewe CMeTKa l-1 3a 
cne4l-1cpl-14HOCTa Ha np06neMl-1Te Ha KOHKpeTHl-1Te 
rpynVl . 
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